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史料名 内容（年代 差出 宛名 点数等） 家名 備考
表IH家別カード
No．人名　（爵位）　出身地　叙爵の理由
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伊藤博文文書（マイクロフィルム） 写 1リール 藤井清子原蔵
伊藤文書 45点 伊藤博文早稲田大学社会科学
､究所 稿本伊藤家文書 写 91冊



























宮内庁書陵部休戸家本） 伊藤博文宛木戸孝允尺順 写 3冊 木戸孝允
国立国会図書館 伊藤博文書簡 自筆 1通
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表V　叙爵理由一覧 ☆印は現時点で史料所在が確認できなかった家
家Nα 叙爵者名 爵位 叙爵理由 本文頁
80 伊集院兼寛 子爵 維新に功　海軍少将　元元老院議官　功により子爵 1－130
81 伊集院五郎 男爵 水雷の研究に従事　海軍中将　日露戦争の功により男爵
@のち海軍大将・元帥
?
82 伊集院彦吉 男爵 第一次大戦パリ講和会議全権委員　功により男爵　のち
O務大臣
1－130
83 伊瀬知好成 男爵 陸軍中将　西南・日清戦争に功　日露戦争での留守近衛
t団長としての功により男爵
1－130
84 板垣退助 伯爵 幕末・維新に功　自由民権運動に尽力　功により伯爵
ﾌち内務大臣
1－130
85 板倉勝弼 子爵 松山（高梁）藩主 1－132
86 板倉勝観 子爵 安中藩主 1－136
87 板倉勝達 子爵 福島藩→重原藩主 1－140
88 板倉勝弘 子爵 庭瀬藩主 1－142
89 井田譲 男爵 維新に功　オーストリア・フランス各公使，元老院議官
?C　功により男爵
1－142
90 伊丹重賢 男爵 維新時国事に尽力　諸官歴任　元老院議官　功により男爵 1－142
91 一條實輝 公爵 公家 1－142
92 一條實基 男爵 一條家分家　特旨により男爵　土佐一條家再興 1－158
93 市橋長壽 子爵 仁正寺（西大路）藩主 1－158
94 一木喜徳郎 男爵 東京帝国大学教授　文部・内務・宮内各大臣等歴任　功
ﾉより男爵　のち枢密院議長・内大臣
1－160
95 五辻安仲 子爵 公家 1－160
96 伊東祐亨 伯爵 海軍中将　日清戦争の功により子爵　海軍大将　日露戦
?ﾌ功により伯爵　のち元帥
1－160
97 伊東巳代治 伯爵 憲法制定事業に参加　農商務大臣・枢密顧問官・帝室制
x調査局副総裁等歴任　功により男爵　のち子爵・伯爵
1－162
98 伊東長講 子爵 岡田藩主 1－162
99 伊東祐麿 子爵 維新に功　海軍中将・軍務局長・兵学校長歴任　功によ
闔q爵
?















































































98 伊東長壽 備中岡田 1万343石
99 伊東祐麿
100伊東祐帰 日向妖肥 5万1080石
101伊東義五郎
102伊藤博文
103伊藤文吉
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